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Необходимым условием для создания надежных методов проектирования долговечных и эффективных конструкций при расчетах механических систем является использование теории вероятностей и теории случайных процессов, причем количество задач, где необходимо применение методов вероятностного расчета, постоянно возрастает.
Силовые факторы, действующие на реальные роторные системы, как правило, многократно повторяются во времени. Конструкционные материалы, применяемые в машиностроении, изготавливаются в массовом количестве. Соединения, применяемые в конструкциях, также, как правило, являются массовыми элементами. Поэтому поведение любой системы может быть определено случайными факторами массового характера, для каждого из которых возможно статистическое понимание вероятности и в большей или меньшей степени справедливым является закон больших чисел.
Целью данной работы является оценка вероятности неразрушения вала центробежного насоса в условиях эксплуатации. 
На практике расчет валов на прочность ведут по наибольшей кратковременной нагрузке, которую определяют исходя из наиболее тяжелых условий работы машины.
В процессе работы на вал насоса действует сложная система нагрузок: - вес рабочих колес и других деталей, насаженных на вал.
- радиальные усилия, действующие на ротор вследствие неравномерности распределения давления;
- осевое усилие ротора;
- центробежная сила, возникающая из-за остаточного дисбаланса рабочих колес после балансировки.
- крутящий момент, передаваемый валом насоса.  
В работе рассматривается электронасос НЦВС 40/30 горизонтального типа, который представляет собой моноблок, состоящий из одноступенчатого центробежного насоса и электродвигателя. По основным параметрам и размерам определяются осевые силы и устройства для уравновешивания осевых сил, рассчитываются прочность корпуса насоса и рассчитывается на прочность вал насоса.
Используя вероятностные методы, проведены расчеты на прочность с учетом случайного характера свойств материалов. Используются методы расчета по граничным напряжениям, которые могут быть как детерминированными, так и случайными величинами. Также рассматриваются методы определения параметров конструкции, соответствующих заданной нормативной надежности.


